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Аннотация. В статье представлены результаты исследования психологических предпосылок 
стрессоустойчивости спортсменов, занимающихся плаванием. Психическое перенапряжение в спорте 
по причине его соревновательной сущности неизбежно. В связи с чем актуальность приобретают ис-
следования психологических ресурсов устойчивости спортсменов. Выявлено, что уровень стрессо-
устойчивости и предпочтение конструктивных копинг-стратегий связаны с саморегуляцией и уров-
нем эмоционального выгорания спортсменов. Доказана роль саморегуляции в развитии психической 
устойчивости спортсменов. Полученные результаты могут стать основой для разработки программ 
психологического сопровождения в спорте. 
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Профессиональный спорт привлекает внимание исследователей по причине не только своей 
зрелищности, насыщенности, публичности, но и высокой затратности как физических, так и психиче-
ских ресурсов (Горская и др., 2010; Распопова, 2017). Спортсмены действуют на пределе своих воз-
можностей, демонстрируя запредельный уровень мастерства. Неизбежным в спорте является психи-
ческое перенапряжение (Босенко, Распопова, 2017). В связи с этим возникает вопрос о психических 
ресурсах спортсмена, их развитии и укреплении. Истощение ресурсов спортсмена, выгорание, не-
устойчивость к стрессовым воздействиям могут стать причиной ухода из спорта (Ковальчук, 
Мосьпан, 2016). Дефицит ресурсов лишает спортсмена возможности совладать с неудачами, снижает 
желание повышать мастерство, отстаивать честь команды и страны в соревнованиях (Пархоменко, 
2002). Вместе с тем, есть данные о том, что спортсменам, специализирующимся в плавании, необхо-
димо развивать навыки саморегуляции. Имеются литературные данные о дефиците саморегуляции и 
пловцов (Палий, Сохликова, 2016). 
Именно поэтому цель исследования – выявить предпосылки стрессоуйстойчивости спортсме-
нов, занимающихся плаванием. 
Умение успешно осуществлять психическую саморегуляцию собственной деятельности озна-
чает способность произвольно управлять своим состоянием, реализовать адаптивные копинг-
стратегии. 
Исследование проводилось в ГБУ «Центр спортивной подготовки по плаванию» Краснодар-
ского края среди 50 спортсменов-кандидатов в мастера спорта, мастеров спорта. 
Задачами исследования стало выявление уровня выраженности психических состояний, кото-
рые могут рассматриваться как предпосылки устойчивости к стрессу: саморегуляция, стратегии со-
владания со стрессом, а также собственно уровня нервно-психической устойчивости. Так как эмоци-
ональное выгорание является крайним проявлением неустойчивости к стрессу, его изучение мы по-
ставили одной из значимых задач. 
Методы психологической диагностики: опросник эмоционального выгорания ABQ, опросник 
способов совладания (адаптация методики WCQ), методика определения нервно-психической устой-
чивости, риска, дезадаптации в стрессе НПУ «Прогноз», опросник «Стилевая саморегуляция поведе-
ния человека (В.И. Моросанова, Е.М. Коноз). 
Стоит отметить, что нами был установлен в целом благоприятный комплекс личностных осо-
бенностей спортсменов. Также мы анализировали различия в выраженности свойств личности  
по полу. 
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У исследуемых нами спортсменов имеется низкий риск вероятности стресса, Их уровень 
нервно-психической устойчивости выше среднего. Это означает, что риск нервно-психического сры-
ва маловероятен. 
Выявлено, что спортсмены в сложных, напряженных ситуациях склонны прибегать к агрес-
сивным усилиям по преодолению ситуации, а также к усилиям по регуляции собственных чувств и 
действий. Есть различия в проявлении саморегуляции у спортсменов разного пола. Девушки склонны 
к боле конструктивному реагированию в ситуациях стресса и признают свою роль в том, что произо-
шло, стараясь не повторять это в дальнейшем. 
Эмоциональное выгорание спортсменов выражено на среднем уровне, означающем умерен-
ную подверженность данному состоянию. 
Для спортсменов характерен высокий уровень саморегуляции. Установлены выраженные на 
высоком уровне компоненты саморегуляции: осознанность, самостоятельность, умение планировать, 
готовность к гибкому и адекватному реагированию на стремительно меняющиеся условия спорта. 
Также на высоком уровне выражено планирование и общий уровень саморегуляции. Для мужчин бо-
лее характерна гибкость реагирования. 
На следующем этапе исследования с целью выявления специфики устойчивости к стрессу 
нами проведен корреляционный анализ. Нами выявлены разнонаправленные связи, как препятству-
ющие развитию стрессоустойчивости, так и связи положительного характера. Так, копинг «Самокон-
троль» и «Положительная переоценка» имеют конструктивный характер связей с саморегуляцией и 
компонентом выгорания. Конфронтативный копинг является неконструктивным. Риск дезадаптации в 
стрессе связан со снижением регуляторной гибкости, с риском эмоционального и/или физического 
истощения, которое проявляется в виде потери интереса, энергетических ресурсов и веры. Некон-
структивные копинг-стратегии связаны со снижением саморегуляции. 
Дефицит нервно-психической устойчивости приводит к развитию такого симптома выгора-
ния, как эмоциональное и физическое истощение, связан с утратой ресурсов, веры, энергии. Копинг 
«Самоконтроль» связан с эмоциональным/физическим истощением, то есть усилия, направленные на 
управление эмоциями, могут быть ресурсозатратными. Кроме того, нервно-психическая устойчи-
вость связана с развитием регуляторной гибкости. Выявлено, что проявление усилий по уходу из 
трудных ситуаций связано со снижением саморегуляции и ростом компонента выгорания, связанного 
с обесцениванием достижений. 
Полученные в группе спортсменов взаимосвязи указывают на наличии сходных тенденций в 
характере связей спортсменов и спортсменок. Дефицит нервно-психической устойчивости вызывает 
эмоциональное выгорание. Копинг «бегство-избегание» связан с компонентами саморегуляции и 
способствует развитию выгорания, на основании чего можно заключить о его неконструктивности. 
Полученные в результате исследования данные могут использоваться в практике психологи-
ческого сопровождения спортсменов и стать основой для разработки рекомендаций по профилактике 
выгорания спортсменов. 
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Abstract. The article presents the results of research of psychological preconditions for stress re-
sistance of sportsmen engaged in swimming. Mental overstrain in sports due to its competitive nature is inev-
itable. In this connection, are relevant the studies of psychological resources of the stability of athletes. It 
was revealed that the level of stress resistance and preference for constructive coping strategies are related to 
self-regulation and the level of emotional burnout of athletes. The role of self-regulation in the development 
of the athletes' mental stability is proved. The results obtained can form the basis for the development of psy-
chological support programs in sports. 
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Аннотация. В исследовании анализируется особенности представлений о профессиональной 
деятельности врача у медицинских работников и пациентов и влияние этих представлений на состоя-
ние и взаимоотношения участников лечебного процесса. Показано, что медработники и пациенты 
расходятся в своих оценках представлений о лечебной деятельности, что может порождать различные 
состояния, в том числе недоверие пациентов медикам в отношении назначаемого ими лечения, что 
существенно снижает его эффективность. Предотвратить появление выявленных проблем может спе-
циально разработанная программа медико-психологического информирования больных о будущем 
процессе лечения. 
Ключевые слова: врач, пациент, образ деятельности, профессиональные представления, эф-
фективность лечебной деятельности, эмоциональное состояние 
 
Представления, имеющиеся у субъекта, без сомнения определяют его взаимодействие с окру-
жающими, отношение к реализуемой деятельности, так как, собственно, социальные образы играют 
роль регулирующего механизма управления поведением и деятельностью субъекта, формируя его 
оптимальные состояния (Рогов, 2016). Развитие личности, по сути тела, можно рассматривать как 
формирование и накопление ее образных знаний. Автор концепции транзактного анализа Э. Берн 
